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Membre de la 
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ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
Franco Maria MALFATTI 








Groupe du Porie-parole 
Bureau de securite 
Agriculture 
Affaires economiques et 
financieres 
Office statistique 
Marche interieur et rap-
prochement des legisla-
tions 






Personnel et administration 
Credit et investisseaents 
Budgets 
Contr8le financier 
Delegation de la Commission 
pour les negociations sur 
l'elargissement des Comaunautea 
europSennes 
Aide au developpement 
hmbre de la 
Commission 
Membre de la 
Commission 









Groupe de l'enseignement 
et de l'education 
Gestion de l'Union Doueni8re 
Centre Commun de Recherche 
Concurrence 
Presse et information 




SECREll'ARIAT GENERAL DE LA COMMISSION 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Secretaire general 





2• Secretariat des reunions de 
groupes et des reunions de 
chefs de cabinet 
3· Coordination int9rieure et 
liaisons officielles avec 
les Etats membres 
4· Relations avec le Conseil (I) 
5. Relations avec le Consei 1 (II) 
6. Liaisons avec le Parlement 
europeen 
7· Rapport general et autres 
rapports periodiques 







Frans DE KOSTER 
Gaetano DONA' 
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Directeur general 
Directeur general adjoint 
Assistant du directeur general 
Raymond BAEYENS 




















Georges LE TALLEC 
Cesare MAESTRIPIERI 
Giuseppe MARCHESINI 




Leendert VAN DEN BURG 
Bastian VAN DER ESCH 
Erich ZIMMERMANN 
GROUPE DU PORTE-PAROLE 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Porte-parole 
Porte-parole adjoint 
Assistant du Porte-parole 





Rudolf SIMONS COHEN 
George TABER 






Centre Louvigny, Luxembourg 
Centre europ8en, Luxembourg-Kirchberg 
Telex COMEUR 423 
Bureau de liaison a Bruxelles : 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Conseiller en matiere de 
methodes mathematiques 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
STATISTIQUES GENERALES ET 
ETATS ASSOCIES 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes financiers, monnaie, 
balance des paiements 
3. Relations intersectorielles 
4. Comptes regionaux 
5. Statistiques conjoncturelles, 
traitement de !'information 
6. Etats associes 
DIRECTION B 
STATISTIQUES DE L'ENERGIE 
1. Combustibles solides, liquides 
et gazeux 






















STATISTIQUES DU COMMERCE ET DES 
TRANSPORTS 
1. Commerce int€rieur 
2. Commerce ext€rieur 
3. Transports 
DIRECTION D 
STATISTIQUES INDUSTRIELLES ET 
ARTISAN ALES 
1. Sid€rurgie et industries annexes 
2. Transformation des metaux, chimie, 
structure industrielle, artisanat 
3. Industries des biens de consomma-
tion, indices, nomenclatures in-
dustrielles 
DIRECTION E 
STATISTISUES SOC I ALES 
1. Salaires 
2. Niveau de vie, emploi 




l. Prix, comptes agricoles, methodes 
2. Produits, bilans 



















DELEGATION DE LA COMMISSION 
POUR LES NEGOCIATIONS SUR L'ELARGISSEMENT 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 




1. Europe I - Grande-Bretagne, 
Irlande, Danemark, Norvege 
2. Europe II - Su~de, Finlande, 
Suisse, Autriche, Islande, EFTA 
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Tel. : 35.00.40 1 35.80.40 
Edmund P. WELLENSTEIN 





GESTION DE L'UNION DOUANIERE 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur 
Unite administrative 
l. Gestion du tarif douanier commun 
2. Economie tarifaire 
3. Valeur en douane et taxes d'effet 
9quivalant a des droits de douane 
4. Problemes de technique tarifaire 
dans le cadre d'accords commer-
ciaux, d'associations et d'adhe-
sions 
5. Regimes douaniers de circulation 
des merchandises 
6. Origine des marchandises et lutte 
centre la fraude 
7. R9gimes douaniers 9conomiques 










DIRECTION GENERALE I - RELATIONS EXTERIEURES 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Conseiller 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
AFFAIRES GENERALES, RELATIONS EXTERIEURES 
DANS LES DC*IAINES SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE 
ET NUCLEA.IRE 
1. Affaires generales et relations 
avec les organisations interna-
tionales, protocole 
Protocole 
2. Relations bilaterales dans les 
domainee scientifique, technique 
et nucleaire 
DIRECTION B 
RELATIONS AVEC LES PAYS DU BASSIN 
IIEDITERRANEEN 
1. Mediterranee - E•pagne, Portugal, 
Israel, etc ••• 
2. Execution des accords d'association avec 
les pays du bassin m€diterran€en : Grece, 








Carl CHRISTAKI DE GERMAIN 










POLITIQUE GENERALE A L'EGARD DES 
PAYS EN VOIE DE IEVELOPPEMENT, 
RELATIONS BILATERALES ET ORGANI-
SATIONS ECONOMIQUES DES NATIONS 
UNIES 
1. CNUCED et autres organisations 
ecanomiques des Nations unies, 
Asie (sauf le Japon, Hong-Kong 
et les pays asiatiques a r-om-
merre d'Etat) 
2. Amerique latine, Proche et 
Moyen-Orient, Afrique 
Service des bureaux exterieurs 
LONDRES 
Delegation de la Commission des 
Communautes europeennes au 
Royaume-Uni 
20 Kensington Palare Gardens 
London W.8 
Tel. : (ol) 2299366 
Telex EURODELEG Londres 23.208 
Service de presse et d'information 
Chesham Street 23 
London S.W.l 




Mattia DI MARTINO 
Gotz SCHOFFER 
Philipp MASSERER 
Dirige par l'assistant 






Delegation de la Commission des 
Communautee europeennes aupres des 
organisations internationales a 
Geneve 
72 1 rue de Lausanne 
Geneve 
Tel. : 31.83.30 
Telex COMEUR Geneve 23.275 
f!!!!.§. 
Delegation de la Commission des 
Communautes europeennes aupres de 
l'OCDE 
61, rue des Belles-Feuilles 
Paris 16eme 
Tel. : KLEber 53.26 
Telex COMEUR Paris 20.806 
WASHINGTON 
Delegation de la Commission des 
Cammunautes europeennes aux 
Etats-Unis 
2100 M. Street N.W. (suite n° 707) 
Washington D.c. 20037 
Tel. : (202) 296-5145, (2o2) 296-2828 
Telex 24455 COMEU UR 
Service de presse et d'information 
2100 M. Street N.W. (suite n° 707) 
Washington D.C. 20037 
Tel. : (2o2) 296-5131 
Telex 24.365 EUCOM UR 
Bureau de New York : 
Commerce Building 2207 
155 East 44th Street 
New York 10 017 
Tel. : 212 MU 20458 
Telex 012 396 
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Pierre NICOLAS 










Leonard B. TENNYSON 
Franco CIARNELLI 
SANTIAGO DU CHILI 
Delegation de la Commission des 
Communautes europ€ennes pour 
l'Amerique latine 
Edif. Torres de Tajamar, Torre A, 
Apt. 404 
Avda Providencia 1072, Santiago du Chili 
Adresse postale : Casilla 10093 
Tel. : 250555 
Telex COMEDROP SGO 344 
Bureau de Montevideo : 
Calle Bartolome Mitre 1337 
Montevideo 
Adresse postale Casilla 641 
Tel. : 984242 
Telex 779 COMEUR CX 
Wolfgang RENNER 
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DIRECTION GENERALE II - AF'FAIRES ECONOMIQUES El' FINANCIERES 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Assistant du directeur general 
Secretaire du Comite monetaire 
Unite administrative 
DIRECTION A 
ECONOMIES NATIONALES ET CONJONCTURE 





6. Methodes d'analyse et enquetes 
de conjoncture 
DIRECTION B 
STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 
1. Preparation des programmes de 
politique economique a moyen terme 
2. Execution des programmes et 
politiques structurelles 
3. Analyses et previsions quantitatives 
a moyen terme par pays 
4. Projections communautaires, 







Paul VAN DEN BEXPT 











1. Problemes mon8taires internationaux 
2. Institutions financieres et 
march8s des capitaux 
3. Politique monetaire interne et 
C'orrununautaire 
DIRECTION D 
PROBLEMES BUDGETAIRES ET FINANCIERS 
1. Analyse et comparaison des 
budgets 
2. Politique budgetaire et program-
mation des finances publiques 
3. Methodes d'analyse et instruments de 
la politique budgetaire 
Bureau de liaison entre la Commission 
et la Banque europ8enne d'investisse-
ment 









DIRECTION GENERALE III - AFFAIRES INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Directeur general adjoint 
industrie et technologie 
Directeur general adjoint 
politique scientifique et recherche 
Conseiller 
Assistants du directeur general 
Unite administrative 
Rattachee au directeur general 
Questions d'environnement 
Rattachee au directeur general adjoint 
industria et technologie 
Problemas industrials et technologiques 
vis-&-vis des pays tiers 
DIRECTION A 
CIRCULATION DES MARCHANDISES 
1. Elimination des entraves techniques 
de caractere industrial 
2. Elimination des entraves techniques 
dans le domaine alimentaire 
3. Elimination des entraves techniques 
liees aux problemas de l'environnement 
4• Normalisation 
5· Mesures d'effet equivalant a des 
restrictions quantitatives, formalites 
au.x fronti8res 
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Tel. : 35.00.40 I 35.80.40 
Robert TOULEMON 
Fernand BRAUN 
Hans GUnter SCHUSTER 
Michel HIRIGOYEN DE COURCY 
Pierre MONTASTRUC 









Mlle Teresa DE CORNE 
DIRECTION B 
INDUSTRIE - TECHNOLOGIE - ACIER 
Conseiller 
1. Objectifs generaux, programmes previ-
sionnels et analyse de marches 
2. Production, approvisionnement et 
matieres premieres 
3, Regles de marche et rapports de 
contr3le 
4. Recherche technique et innovations 
industrielles 
5. Technologie siderurgique 
DIRECTION C 
INDUSTRIE - TECHNOLOGIE - SECTEURS 
NUCLEAIRE ET ENERGETIQUE 
Conseillers principaux 
1. Reacteurs eprouv6s et technologies 
electronucleaires 
2, Cycle de combustible 
- Enrichissement de l'uranium 
3. Reacteurs avances et rapidea 
4, Techniques de securite nucleaire 
DIRECTION D 
INDUSTRIE - TECHNOLOGIE - ELECTRONIQUE, 
INFOHMATIQUE, AERONAUTIQUE, ESPACE, 
NOUVEAUX MOYENS DE TRANSPORT 
1, Informatique et electronique 
2. Aeronautique, aerospatial et nouveaux 




















INDUSTRIE - TECHNOLOGIE - SECTEURS DIVERS 
l. Metaux, industries electriques et 
mecaniques 
2. Chimie, caoutchouc 
3. Industries diverses pates a papier, 
papier, construction, ceramique, 
tourisme et cinema 
4. Industries alimentaires 
5. Industries textiles 
6. Bureau EURISOTOP 
DIRECTION F 
POLITIQUE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE 
l. Etudes et instruments de la politique 
industrielle 
2. Etudes et instruments de la promotion 
technologique 
3. Analyse concernant les entreprises 
4. Petites et moyennes entreprises, arti-
sanat et commerce 
5. Relations avec lee organisations non 
gouvernementales 
DIRECTION G 
POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET COORDINATION 
DE LA RECHERCHE 
l. Analyse des programmes 
2. Politique scientifique 
3. Coordination des programmes de 
recherche 









Heinrich VON MQLTKE 
Constantin GOUDIMA 
Mme Emma BACHEM-KLEINE 
Hans GLAESNER 
Ernst ROOERG 
Giuseppe VALENTINI a.i. 




Activites BR2 - Irradiation a haut flux (MOL) 
Rattache administrativement a la direction 
generale III et relevant directement du 
membre competent de la Commission 





Directeur - Chef de 
programme 
Raymond APPLEYARD 





DIRECTION GENERALE IV - CONCURRENCE 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Assistant du directeur general 
Unit~ administrative 
DIRECTION A 
POLITIQUE GENERALE DE LA CONCURRENCE 
1. Politique de la concurrence 
&ffairee generales 
2. Reglementation et questions 
principe 
3. Questions econoaiques 
4· Que at ions interesssnt lea 
oonao-ateura 
DIRECTION B 
EIITENTES • POSITIONS D<JIINANTES, 
DISCRIKIJUTIONS PRIVEES ( SAUF 


























AIDES, DISCRIMINATIONS ET ENTREPRISES 
PUBLIQUES, MONOPOLES D'ETAT 
1. Questions generales 
2. Regimes generaux d'aides 
3, Cas particuliers 





1. Inspection CEE (sauf Energie) 
2. Inspection Energie et Acier 
3· Etudes et documentation 
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Jean VERGES 
Wolf VON DER HEIDE 
Erich SCHMITZ 
Pierre JlATRIJSEN 











Fernand VAN PRAET 
DIRECTION GENERALE V - AFFAIRES SOCIALES 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
29, rue Aldringer, Luxembourg 
Directeur general 
Conseiller principal 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
Rattach€e au directeur general 
Rapports, analyses et aspects 




2. Libre circulation 
3. Orientation et formation 
professionnelles 
DIRECTION B 
REEMPLOI ET READAPTATION 
1. Fonds social europ€en 
2. R€adaptation et assainissement 
3. Aspects sociaux de la reconversion 

















Paulus DE BOER 
Ezio TOFFANIN 
DIRECTION C 
SECURITE SOCIALE ET ACTION SOCIALE 
1. Problemes generaux de la 
securite sociale 
2. Logement, services sociaux et 
po'-itique familiale 
3. securit6 sociale des travailleurs 
migrants et secretariat de la 
commission administrative 
DIRECTION D 
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
ET RELATIONS INDUSTRIELLES ET 
PROFESSIONNELLES 
1. Conditions de travail et droit 
du travail 
2. Salaires et revenue 





1. Ejgiene du milieu et contr8le 
de la radioactivite 
2. Effluents radioactifs et me-
sures de prevention et de 
aecurite dans lea installa-
tions nucl6aires 


















SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL 
1. Kedecine et hygiene du travail 
2. Securite du travail 
3. Problemes de securite dans le 
secteur carbo-siderurgique 
4. Organe permanent pour la securite 








DIRECTION GENERALE VI - AGRICULTURE 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Directeur general adjoint 
Assistants du directeur general 
Unite administrative 
Unites administrative& rattachees au 
directeur general adjoint HERINGA 
1. Harmonisation des dispositions 
legislatives, reglementaires et 
administratives dans lea damaines 
veterinaire et zootechnique 
2. Harmonisation des dispositions 
legislatives, reglementaires et 
administratives dans le damaine 
des produits vegetaux et alimen-
taires 
DIRECTION A 
AFFAIRES INTERNATIONALES CONCERNANT 
L' AGRICULTURE 
1. Affaires agricoles concernant 
les relations avec les pays tiers 
2. Affaires agricoles concernant 
lee accords d'adhesion et d'asso-
ciation 
3. Organisations et accords interna-
tionaux concernant !'agriculture 
4• Relations avec lea organisations 
non gouvernementales 
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Tel. : 35.00.40 I 35.80.40 
Telex 22. 037 
A«ricaa Bruxellea 













ORGANISATION DES MARCHES DES 
PRODUITS VEGETAUX 
1. cereales et produits d8riv8s 
2. Sucre 
3. 018agineux, matieres grasses, 
plantes textiles 
4. Affaires relatives aux differents 
produits 
DIRECTION C 
ORGANISATION DES MARCHES DES 
PRODUITS ANIMAUX 
1. Betail et viandes 
2. Produits laitiers 
3. Produits de l'aviculture 
DIRECTION D 
ORGANISATION DES MARCHES DES 
PRODUITS DES CULTURES SPECIALISEES, 
PECHES ET FORETS 
1. Fruits et legumes et produits 
de transformation 
2. Vin, alcools et produits derives 
3. Produits de la p~che 
4. For~ts et produits forestiers 
5. Tabac, houblon, pommes de terre 








Nunzio DI PILLO 
Siegfried KORTH 
Ludovicus VAN AGTMAAL 
Cornelia DRIESPRONG 
Pierre BERTIN 
Xavier LE CRATELIER 
DIRECTION E 
ECONOMIE ET STRUCTURE AGRICOLE 
1. Coordination des politiques 
nationales de structure et 
mesures communautaires 
2. Conditions de concurrence 
en agriculture 
3. Mesures concernant l'evolution 
des structures sociologiques de 
la population agricole et probleme 
fancier 
4. Rapports et questions economiques 
generales concernant !'agriculture 
5. Bilans, etudes, information 
6. Analyse de la situation des 
exploitations agricoles 
DIRECTION F 

















DIRECTION GJ:NERALE VII - TRANSPORTS 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur g6n6ral 
Conaeillar principal 
Aaaistant du directeur g6n6ral 
Unit6 administrative 
DIRECTION A 
DEVELOPPDIERT GENERAL DE LA POLITIQUE 
COMKURE DES TRANSPORTS ET ACCES AU 
XARCHJ: 
1. Objectifs at programme - Relations 
avec lee autres institutions commu-
nautaires et avec lee organisations 
internationales 
2. Consultations et infractions -
LegislaUans 
3. Etudes 6conoaiquea - Questions 
g&nerales de la navigation 
aaritime et aerienne 
4• Acces au aarche 
DIRECTION B 
PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT 
1. Politique tarifsire gen6rale 
2. ApPlication des dispositions 
psrticulieres dn traite CEE 
3. Application des dispositions 
particulieres du traite CECA 













Vei t SCHMITT 
Wilhelm KOCH 
DIRECTION C 
HARMONISATION - COORDINATION ET 
REGIME FINANCIER DES INFRASTRUC-
~ 
1. Harmonisatbn des dispositions 
ayant une incidence sur la 
concurrence dans les transports 
2. Coordination des investissements 
d'infrastructure, harmonisation 
technique 
3. Regime financier des infrastruc-
tures, coftts des transports 
Jacques DOUSSET 
Joseph LD!MENS 
Mario DE AGAZIO 
Robert GOERGEN 
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DIRECTION GENERALE VIII - AIDE AU DEVELOPPEMENT 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Conseiller 
Directeur general adjoint 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 




AFFAIRES GENERALES ET FORMATION 
1. Questions generales, juridiques et 
institutionnelles 
2. Formation, stages et colloques 
DIRECTION B 
POLITIQUE ET ETUDES DE DEVELOPPEMENT 
1. Politique de developpement 
2. Etudes de developpement 
DIRECTION C 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
Conseiller 
1. Programmes - Seoteur geographique 
2. Programmes - Secteur geographique 
I 
II 
3. Construction, industrie, agriculture 
infrastructure generale 
4· Infrastructure routiere 
5· Operations financieree 
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Tel. : 35.oo.4o I 35.so.4o 
Hans-Broder KROHN 
Jacques FERRAND I 
Eberhard RHEIN 
Reeponeable 
Edouard DE LA PARRA 
Johannes WESTHOFF 
Gerhard SCHIFFLER 













PRODUCTION ET ECHANGES COMMERCIAUX 
l. Liberation et promotion des 
echanges 
2. Produite, organisation des 





DIRECTION GENERALE IX - PERSONNEL ET ADMINISTRATION 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Centre european, Luxembourg-Kirchberg 
Directeur general 
Conaeiller 
Assistant du directeur general 
Directeur general adjoint a Luxembourg 
Conseiller principal 
Assistant du directeur general adjoint 
Unite administrative 





President du comite des 
pr8ts l la construction 
1. Statut 
2. Recrutement, nominations, 
promotions 
3. Effectifa 
4. Droits individuals 

























1, Contr8le de la gestion des 
credits 
2, Achats 
3. Traitements, pensions et 
indemnitee 
4. Assurance maladie, accidents 
et maladies professionnelles 
5. Missions 
DIRECTION C 
IMMEUBLES ET SERVICE INTERIEUR 
Conseiller 
1. Immeubles, telecommunications, 
installations d'interpretation 







1. Traduction et services annexes 
(terminologie, planning, repro-
duction) 
2. Interpretation, conferences 













Paul H. BUCHET 








3. Gestion des credits, 
achats 
4. lolecanographie 
5· Service de traduction 










DIRECTION GENERALE X - PRESSE ET INFORMATION 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
Rattachees directement au directeur 
general 
Jeunesse - Education des adultes 




Groupe de !'information economique 
et sociale 
1. Agriculture 
2. Industria, energie et recherche 
scientifique 
3. Aide au developpement 
4• Relations exterieures et politique 
commerciale 
DIRECTION B 
MOYENS D' INFORMATION 
1. Participation a des expositions et 
des campagnes d'information 
2. Publications 
3. Moyens audio-visuels 





Jean Charles MOREAU 
Gianfranco GIRO 
Louis JANZ 




Jules GERARD-LIBOIS a.i. 
Guy SIMON 
Jules GERARD-LIBOIS 
Rudolf DUMONT DU VOITEL 
Enrico BRESCHI 
Bureaux de presse et de !'information(*) 
BRUXELLES 
Rue de la Loi 200 
1040 Bruxelles 










Tel. : 886.40.28 
Telex 18.40.15 
LAHAYE 
Alexander Gogelweg 22 
's-Gravenhage 





TH. : 479.41 
Telex 76423/446 
PARIS 
61 1 rue des Belles-Feuilles 
Paris 16eme 
Tel. : KLEber 53.26 
Telex COMEUR Paris 20.806 
RCJIE 
Via Poli, 29 
R011a 
Tel. : 68.97.22 
Telex 61.184 
(*) Les bureaux de presse et de !'information sont 








Etats-Unis ( *) 
WASHINGTON 
2100 M. Street N.W. (suite n• 707) 
Washington D.c. 20037 
T<H. : (202) 296-5131 
Telex 24.365 EUCOM UR 
NEW YORK 
Commerce Building 2207 
155 East 44th Street 
New York 10 017 
Tel. : 212 MU 20458 
Telex 012.396 
Royaume-Uni (*) 
Leonard B. TENNYSON 
Franco CIARNELLI 
LONDRES Derek PRAG 
Chesham Street 23 
London S.W.l 
Tel. : Belgravia 49.04 
Telex 23.266 
GENEVE 
Rue de Lausanne, 72 
Geneve 
Tel. : 31.87.30 
Telex 23.275 
Amerique latine (*) 
SANTIAGO DU CHILI 
Avda Providencia 1072 
Santiago du Chili 
TH. : 250555 
Telex COMEUROP SGO 344 
MONTEVIDEO 
Calle Bartolome Mitre 1337 
Montevideo 
Tel. : 984242 
Telex 779 COMEUR ex 
C*) Services de presse et de l'information rattaches 




DIRECTION GENERALE XI - COMMERCE EXTERIEUR 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles Tel. : 35.oo.4o I 35.so.4o 
Directeur general 
Directeur general a.i. 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
POLITIQUE COMMERCIALE : QUESTIONS 
MULTILATERALES ET QUESTIONS 
AGRICOLES 
1. Questions relevant du GATT, 
questions commerciales relevant 
d'autres organisations internatio-
nales, Etats-Unis d'Amerique 
2. Politique rommerciale a l'egard 
des pays en voie de developpement 
(notamment au sein de la CNUCED), 
produits de base, accords mondiaux 
3. Questions commerciales agricoles 
Edmund P. WELLEN STEIN 








C*) Charge actuellement des negociations sur l'elargissement des Communautes 
europeennes. 
(**) Charge d'assurer l'interim de M. WELLENSTEIN, Chef de la Delegation de la 




POLITIQUE COMMERCIALE : OBJECTIFS, 
INSTRUMENTS ET QUESTIONS 
INDUSTRIELLES 
l. Etudes, structure et evolution 
de la balance commerciale, 
objectifs de la politique com-
merciale, promotion de !'expor-
tation, assurance-credit 
2. Instruments de la politique 
commerciale, relations et 
negociations commerciales 
bilaterales, Canada, Australie, 
Nouvelle-Zelande 
3. Questions particulieres d'impor-
tation et d'exportation, clauses 
de sauvegarde, Extreme-Orient 
4. Relations commerciales avec les 
pays a economie planifiee en 
Europe et en Asie 
Wolf~ang ERNST 





DIRECTION GENERALE XIII - DIFFUSION DES CONNAISSANCES 
29, rue Aldringer, Luxembourg 
Directeur general 
Assistant du directeur general 
Conseiller technique 
(recherche charbon) 
Coaite de l'information et de la documentation 
acientifique et technique (CIDST) 
Unit~ administrative 
DIRECTION A 
TRANSFERT DES CONNAISSANCES 
TECHNIQUES ET PROPRIETE 
IlmJSTRIELLE 
1. Contrata et licences 
2. Bureau des brevets 
DIRECTION B 
CENTRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION (•) 
1. Coordination, developpement 
et publications 
2. Documentation scientifique 
et technique 
(*) La nouvelle structure ae cette direction sera prochainement 
coapletee par la creation de services specialises. 
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DIRJOCTION GENERALE XIV - JIARCHE TIITERIIDR ET RAPPROCBDIENT 
DES LEGISLATIONS 
Rue de la Loi 200, 1040 Bru:xelles 
Diracteur general 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
Rattachee au directeur general 
Politique d'harmonisation, analyses 
et coordination 
DIRJOCTION A 
DROIT D'ETABLISS:EXENT, SERVICES 
1. Industria, commerce, artisanat, 
agriculture et transports 
2. Professions liberales 
DIRECTION B 
RAPPROCHEJIENT DES LEGISLATIONS 
COMKERCIALES ET ECONOMIQUES 
1. Concurrence deloyale, propriete 
industrielle, marches publics 
2. Droit commercial, droit de la 
procedure, droit international 
prive 
3. Distorsions de la concurrence; 
autres legislations economiques 
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Theodore VOOELAAR 











BANQUES ET ASSURANCES, DROIT 
DES SOCIETES 
Conseiller 
1. Banques et assurances 
2. Rapprochement du droit des 
societes, des associations 
et fondations 
3. Droit europ9en des societes, 
droit des groupes de societes, 
fusion et transformation des 
societes 
DIRECTION D 
1. Programme pour le rapprochement 
des imp8ts, bases economiques 
2. Imp8ts directs 
3. Taxe sur le chiffre d'affaires 
4. Imp8ts indirects autres que 
ceux sur le chiffre d'affaires 










Giancarlo ROMOLI VEHTURI 
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DIRECTION GENERALE XVI - POLITIQUE REGIONALE 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
ETUDES ET DOCUME!fTATION 
1. Analyse et documentation 
2. Objectifs et methodes de la 
programmation regionale 
3. Instruments de la politique 
de developpement regional 
DIRECTION B 
DEVELOPPJ!JIENT ET RECONVERSION 
1. Harmonisation et coordination 











DIRJOOTION GDIERALE XVII - ENERGIE ET COHTROLE DE Sl!X:URITE D'J!XJRAT())( 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxellea 
Place Guillaume, Luxembourg 
Diractaur gen~ral 
Aaaiatant du directeur general 
Unite administrative 
Directement rattacheea au directaur 
general 
1. Politique energetique 
2. At!airea g~neralea 
DIRJOOTION A 
l!X:ONCMIE EHERGETIQUE 
1. Structure du aarche de l'energia 
et aeaurea d'intervention 












35.00.40 I 35.80.40 
292.41 


















ENERGIE NUCLEAIRE, AUTRES SOURCES 
PRIMAIRES, ELECTRICITE 
1. Economie et previsions de 
developpement 
2. Approvisionnement 
3. Electrici te 
DIRECTION E 
CONTROLE DE SECURITE D'EURATOM 
l. Methodes et techniques de controle 
2. Inspection et engagements exterieurs 














DIRECTION GENERALE XVIII - CREDIT ET INVESTISSEMENTS 
Place de la Gare, batiment CFL, 
Luxembourg 
Adresse postale : Centre europeen, 
Luxembourg-Kirchberg 
Directeur general 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
EMPRUNTS ET TRESORERIE 
1. Elnprunt s 
2. TrEisorerie 
3. Comptabi lite 
DIRECTION B 





Tel. : 48.00.71 










DIRECTION GENERALE XIX - BUDGETS 
Rue de la Lei 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general 
Conseiller principal 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
Rattachee directement au directeur 
general 
Unite d'Evaluation des Programmes (UEP) 
DIRECTION A 
BUDGET GENERAL ET FINANCES 
1. Budget general 
2. Ressources propres et finances 
3. Comptabilite et tresorerie 
DIRECTION B 
METHODES ET BUDGETS OPERATIONNELS 
1. Budgets operationnels 
2. CECA - Recherche - Readaptation 
3. Methodes et analyses 
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Tel. : 35.00.40 I 35.80.40 














DIRECTION GENERALE XX - CONTROLE FINANCIER 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general - Contr&leur 
financier 
Aseistant du directeur general 
Unite administrative 
1. Depenses du personnel 
2. Depenses administratives, 
autres que les depenses 
de personnel 
3. FED, Fonds social CEE, readap-
tation de la main-d'oeuvre CECA, 
encouragement a la recherche CECA, 
depenses operationnelles du budget 
de recherche gerees au siege 
4• Centre commun de recherche 
5. Office des publications et depenses 
administratives gerees a Luxembourg 
6. FEOGA, recettes et gestion des avoirs 
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Th!i le MENNENS 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 
Ispra (Varese), Italie 
Direrteur general du CCR 
8onseiller principal du directeur general CCR 
Direrteur general adjoint 
Stablissement de yEEL (Bureeu central de 
mesu~es nucleaires) 
Direrteur 
Conseiller prinripal du direrteur 
Steblissement de K4RLSR0HE (Institut des 
trans·1roniens) 
nirec-teur 




Directeur scientifique adjoint 
Directeur des services generaux 
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Tel. : 781.31 1 182.11 
Telex EURATOM 380.42 I 380.58 
Pietro CAPRIOGLIO 
Viet or RAIEVSKI 
Pietro CAPRIOGLIO a.i. 
Prof. A.H.W. ATEN 
Jozef SPAEPEN 
Prof. Roland LINDNER 
GUnther STEHNHEIM 
Sergio FINZI a.i. 
Sergio FINZI 
Paul HERRINCK 
AGENCE D'APPROVISIONNEMENT D'EURATOM 
Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur general (*) 
Conseiller technique 
(*) Au sens de l'article 53 du traite Euratom 
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Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles 
Directeur 
Conseiller 
BUREAU DE SECURITE 
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231, Val des Bone Malades 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES (l) 





(l) Cree par lea Institutions des Communautes europeennes le 
16 janvier 1969 (voir Journal officiel n• L 13 du 
18 janvier 1969). 
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Les indications reprises dans le present annuaire n'ont qu'une 
valeur indicative; elles sont susceptibles de modifications. 
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